






















































































































































5）	 GLAP生は、“Global	Studies” の3領域、“Humanities”、“Citizenship”、“Business” のうちから1つを選択
する。
6）	 GLAPが展開する週2回4単位科目のうち、GLAPの必修科目についてはGLAP生以外の履修を認めない
ので、履修者はつねに20人程度である。他方、ELA科目は、全学共通科目としても併置開講するとと
もに特別外国人学生にも開く（いずれも人数制限を課す）ので、その履修者は最大で40人程度と考え
られる。
7）	 この基本的性格の共有は、GLAPと全学共通科目の中間に、2017年度から全カリ運営センターが中心
的にかかわる形で動きだすグローバル教養副専攻制度を置いてみることで、いっそう理解しやすくな
るかもしれない。
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